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PETROLEUM PRODUCTS CONSUMER PRICES • WITHOUT TAXES AND DUTIES 
PRIX * DES PRODUITS PETROUERS A LA CONSOMMATION (HORS DROITS ET TAXES) 
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Niveaux indicatifs hebdomad&ires des prix hors taxes A la consoamation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded_ 
Prix au: 
Prices as at: 25.04.88 
Rn monna.ie na.tionales 













Porturrl ( ESC) 
U.K. £) 















C.E.E. / E.E.C. 
a) Moyenne/Average 
b) Moyenne tous 
produits (4) 
Average for all 
products 















C.E.E. / E.E.C. Mor,nne/ Average (4 
Essence super Essence normal.a 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L 
(1) (1) 
8.064 7.344 








459 477 = 
36.947 33.050 
124,30 117,M 
Essence super Essence nol"ll&le 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















Essence super Essence norm.le 
Premium Gasoline Regula.r gasoline 














Gasoil mteur Gasoil chauffage fuel Residue! BTS 
Auto110tive gasoil Heating gasoil Residual r.o. IEC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
7.598 5.778 3.585 
1.645 1.365 .765 
340 2.89 188 
19.975 19.975 11.808 
23.484 19.276 9.327 
1.170 1.160 560 
180,53 113,54 82,60 
267.120 209.547 119.146 
7.110 f>.640 3.316 
432 371 246 X 
34.275 - 18.991 
127,39 101,57 60,66 
Gasoil mteur Gasoil chauf'fage fuel Residue! BTS 
Auto110tive ga.soil Beating gasoil Residual 1.0. IEC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
216,95 164,98 102,36 
255,67 212,15 118,90 
203,08 172,62 112,29 
148,68 148,68 fn,89 
212,45 174,36 84,36 
205,71 203,96 98,46 
288,11 181,20 131,82 
214,55 168,31 95,70 
203,01 189,59 95,54 
230,01 197,53 130,98 
250,09 - 138,57 
239,64 191.,06 114,11 
21.5,54 180,96 104,89 
I 223.09 I 
I I 
Gasoil mteur Gasoil chauf'f'age fuel Residual HTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual r.o. IEC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
174,94 133,04 82,54 
206,17 171,06 95,88 
163,76 139,20 90,55 
119,89 119,89 70,fn 
171,31 140,62 68,04 
165,88 164,47 79,40 
232,31 146,10 106,29 
173,01 135,72 77,17 
163,70 152,88 77,04 
185,47 159,2.8 105,62 
201,67 - 111,74 
193,22 154,06 92,01 
173,81 145,93 84,58 
Prix de vente des produits petroliers en Ecus - Selling prices of petroleum products in Ecus 




















1000 L (1) 
Prix de vente Taxes 
Selling Price 
Hors taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
557.75 )70.65 187.10 5)4.62 )66.0J 
812.18 628.64 18).54 784.)1 599.72 
474.90 )15.14 159.76 4)3.89 280.90 
466.97 )40.18 126.79 436.64 )21. 52 
559.01 378.96 180.05 516.01 )50.32 
669.26 524.52 144.74 65).50 501.59 
7)5.05 526.75 208.)0 723.39 524.42 
887.76 71).18 174.58 854.88 708.17 
469.61 280.84 188.77 455.73 279.22 
655.33 47).82 181. 51 6)).77 450.97 
705.22 489.4) 215.79 681.52 485.11 
526.17 )48.23 177.94 514.77 346.9) 
Gasoil moteur 
Automotive gasoil 
1000 L (1) 
-----------~-----Hers taxes Prix de vente Taxes 
Without taxes Selling Price 
168.59 )77.54 196.96 
184.59 542.)0 )29.72 
152.99 4)3.45 267.)9 
115.12 227.42 106.29 
165.69 415.67 2)1. 29 
151.91 454.29 286.62 
198.97 656.6) 418.81 
146.71 453.08 276.42 
176.51 309.99 132.79 
182.80 )55.69 183.24 
196.41 4)8.54 2)5.)6 















-----------~-~-~-~---------------------------~~--------------------~----------------------~~----------------~~-------------~-----~-(1) Prix a la pompe - Pump price (2) Livraisons de 2000 a 5000 L. - Deliveries of 2,000 to 5000 L. 
(J) Livraisons de mains de 2000 tonnes par mois et de mains de 24000 tonnes par an 






ruel lourd HTS 
Heavy fuel HSC 
Tonne (3) 
----------------------------~~---------------------~~~~--------------------------------------Prix de vente Taxes Hors taxes Prix de vente Taxes Hers taxes 
Selling Price Without taxes Selling Price Without taxes 
~-------------------------------~~---------------------~~--------------------~~--------------BELGIQUE/BELGIE 161.01 2).)9 1)7.62 75.04 0.00 75.04 
OANEMARK 485.28 )18.50 166.78 .349.71 250.88 98.8) 
DEUTSCH LAND 153.47 26.63 126.84 88.11 7.26 80.85 
GRECE 227.42 106.29 121.1:3 146.)8 82.42 63.96 
ESPAGNE 24).67 89.58 154.09 102.)8 )4.66 67.72 
rRANCE 261.8) 96.88 164.95 87.27 18.49 68.78 
IRLANOE 267.52 72.)9 195.1) 122.96 10.26 112. 70 
ITALIE 404.19 268.97 135.22 71.10 6.57 64.5) 
LUXEMBOURG 172.)4 9.71 162.6) 91.51 2.31 89.20 
NEDERLANO 2)7.12 93.12 144.00 109.16 15.61 9).55 
PORTUGAL 0.00 0.00 0.00 1)1. 69 2.78 134.47 
ROYAUME UNI 169.57 0.00 169.57 95.49 11.29 84.20 
Taux de change au 15.2.1988 
1 Ecus = 43.2267 re= 7.8922 CD= 2.0654 OM= 139.5)20 PES = 6.9777 rr = 164.8920 OR 
= 0.7760 IRL = 1520.67 LIRES = 2.3194 rL = 168.7400 ESC = 0.6929 UKL 
(1) Prix al& pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livra.i.son de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'Irl.&nde livraison s•etendant au secteur irMiustriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour livra.i.son in!6rieure a 2.000 tonnes pa.r 110is ou in!6rieure a 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consomma.teurs. Pour l'Irl.&nde livraison de 500 a 1.000 tonnes par mois. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per yea.r. 
Delivered Consumer Prices. J'or Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne risulte d'une pond.6ration des quantit6s conso-6es de cbaque produit concern6 a.u cours 
de l& p6riode 1986. 
The result of weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
year 1986. 
Le bulletin publie chaque semaine les prix communiqu6s par les Etats aembres, coDID8 6tant les plus tr6que11111&nt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons0111&teurs bien sp6cifique d6finie ci-dessus. 
Des comparaisons de prix entre Etats membres &insi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit'8 en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, ll&is 6g&lement des di:rt6rences clans 
les sp6cifications de qualit.6 des produits, des m6tbodes de distribution, des structures de m.rc~ propres a chaque Eta.t membre 
et d&ns la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont repr6sentatives de !'ensemble des ventes pour un prod.uit donn6. Une 
description d6taill6e de la m6thodologie utilis6e sera jointe en annexe du bulletin para.issa.nt au d6but de cbaque trillestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most frequently encountered for the specific categories 
1 of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in different countries require ea.re. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excba.nge rate, bit also beC&Use of differences in product quality, in -.rketing pra.ctices, in 
market structure, and in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is apperMied to the bulletin at the beginning of e&eh quarter. 
Taux de change au: 




35,0225 1'B - 6,4340 CD - 1,6742 Ill - 134,35 1E - 110,54 PIS - 5,6875 :rF - 0,6266 £ IRL -
1. 245, 00 Lilm, - 1, 8'182 l'L - 137,050 !SC - 0, 5316 OK£ 
43,4320 1'B - 7,97891 CD - 2,07620 Ill - 166,610 lit - 137,083 PIS - 7,05317 IT - 0,7T7113 £ IRL -
1.543,95 Lllm, - 2,32919 FL - 169,958 E:;C - 0,65~ UK£ 
Coot CAI' d'approvisionnement en brut de l.& Comunaut6 




Noia JANVIER 1988 
Month .JANUARY 1988 
Tous rense~ments concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.35.75. 
All informa.tion concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.35.75 
Le bulletin piblie: 
The bulletin publishes: 
cbaque sema.ine les prix hors droits et taxes l la cons011111&tion en monnaies n&tionales, dollars et ecus -
le coot CAJ' mensuel coamunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS01111&teurs pratiqu6s au 15 de cbaque 110is en mannaies na.tiona 
dollars et 6cus. 
chague trimestre le coOt CAJ' trimestriel pour cbaque Etat aembre. (s6rie historique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIJ' cost for the Comunity (most recent avail.&ble data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly err cost for each llollber state (historical series). 
• Prix concernant !'essence sans plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
m!Xed gasoline 96 octanes 
X 1 Is. ilJRO sans plOllb ( 95 RON) 
ilJRO unleaded (95RON) 
